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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemberian GnRH terhadap 
peningkatan kualitas semen kambing Nubian. Penelitian ini  merupakan penelitian 
eksperimen terhadap tiga ekor kambing Nubian dengan menggunakan rancangan 
pola bujur sangkar latin 3  x  3 sehingga hewan percobaan akan disuntikan NaCl 
fisiologis sebagai kontrol (A),  50 Î¼g GnRH (B), dan 100 Î¼g GnRH (C). Sampel 
semen dikoleksi menggunakan vagina buatan 24 jam setelah perlakuan dan 
diamati warna, konsistensi, volume, motilitas, konsentrasi, viabilitas, dan 
abnormalitas spermatozoa. Data mengenai warna dan konsistensi semen 
dilaporkan secara deskriptif, sedangkan volume semen, motilitas, viabilitas dan 
abnormalitas dianalisis dengan analisis varian. Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa warna dan konsistensi semen yang dikoleksi pada semua kelompok 
perlakuan adalah krem dengan konsistensi kental. Rataan (Â±SD)  volume semen 
(ml) pada kelompok kontrol;  50 Î¼g; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 
1,8Â±0,52;  1,5Â±0,70; dan 2,633Â±1,63. Rataan (Â±SD) konsentrasi spermatozoa (10
6
)
pada kelompok kontrol;  50 Î¼g; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 
807Â±409,98; 895Â±509,73; dan 1.215Â±270,14. Rataan (Â±SD) motilitas spermatozoa 
(%) pada kelompok kontrol;  50 Î¼g; dan 100 Î¼g GnRH masing-masing adalah 
37,00Â±0,333;  34,00Â±0,309;  dan  65,00Â±0,110.  Rataan (Â±SD) viabilitas 
spermatozoa (%) pada kelompok kontrol, 50 Î¼g dan 100 Î¼g GnRH masing-masing 
adalah  63,00Â±0,144;  59,00Â±0,121  dan  57,00Â±0,145.  Rataan (Â±SD) abnormalitas 
spermatozoa (%) pada kelompok kontrol;  50 Î¼g; dan 100 Î¼g GnRH masing-
masing adalah 33,00Â±0,382;  15,00Â±0,199;  dan  7,00Â±0,040.  Hasil analisis statistik 
menunjukkan bahwa volume semen, konsentrasi spermatozoa, motilitas 
spermatozoa, viabilitas spermatozoa dan abnormalitas spermatozoa  setelah diberi 
GnRH  tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan  (P>0,05). Dapat 
disimpulkan bahwa pemberian GnRH tidak memengaruhi kualitas semen kambing 
Nubian.
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